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Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ,1a kuukau­
sipalkkaisten työntekijäin palkat marraskuussa 1965
Tilastollinen päätoimisto suoritti valtion virkamiesten 
ansiotasotutkimuksen yhteydessä kaupunkien ja kauppaloiden vi­
ranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin palkkatie- 
dustelun vuoden 1965 marraskuulta. Tilastolliselle päätoi- 
mistolle on annettu tehtäväksi myös palkansaajien yleisen 
ansiotasoindeksin laskeminen. Koska tätä indeksiä varten tar­
vitaan tietoja kaupunkien ja kauppaloiden palveluksessa ole­
vien palkoista, Tilastollinen päätoimisto suorittaa jatku­
vasti vuosittain näitä koskevan palkkatiedustelun. Tilastol­
lisessa päätoimistossa on saatu valmiiksi kaupunkien ja kaup­
paloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
palkkatiedustelun tulokset vuoden 1965 marraskuulta.
Tiedustelu oli kokonaistiedustelu, ts. se käsitti kaik­
ki kaupungit ja kauppalat. Tiedustelu koski vakinaisia, ti­
lapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalkkaisia viranhaltijoita 
sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöi­
tä ja työntekijöitä, jotka olivat kaupungin tai kauppalan
2palveluksessa koko marraskuun 1965. Tiedustelun ulkopuolel­
le jäivät osapäivätyöntekijät, oppilaat ja alle 18 vuotiaat 
sekä sellaiset palkansaajat, joille ei sairauden tai muun 
syyn takia maksettu koko kuukauden palkkaa. Tiedustelu koski 
mm. seuraavia seikkoja; palkkaluokkaa, peruspalkkaa, luon­
taisetuja, erilaisia lisiä, ylityötä, koulusivistystä, suku­
puolta, palvelussuhdetta, työaikaa ja ammattia.
Tilastoa tarvitaan, kuten edellä mainittiin, lähinnä 
palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin laskemiseen. Tä­
män lisäksi sen tietoja käytetään kansantulolaskelmissa. 
Jotta tilastosta voisivat myös muut tietojen tarvitsijat, 
kuten esim. Kaupunkiliitto, saada tarvitsemiaan tietoja, 
julkaisee Tilastollinen päätoimisto tässä monisteessa kes­
keisiä tietoja valmistuneesta tilastosta.
Tilastossa on eräitä puutteita, jotka on otettava huo­
mioon sitä käytettäessä. Tiedot on saatu yhtä pientä kau­
punkia lukuunottamatta kaikista kaupungeista ja kauppalois­
ta. Poisjääneen osuutta ei ole pyritty arvioimaan. Yksit­
täisen tiedonantojän (kaupungin tai kauppalan) kohdalla on 
mahdollisesti jäänyt ilmoittamatta tiedustelun piiriin 
kuuluvia palkansaajia, mutta tämän virheen suuruudesta ei- 
ole tietoa.Tilastoa käytettäessä on myös muistettava, että 
se sisältää vain edellä mainitut palkansaajat. Häitten vä­
häisten puutteiden ei pitäisi merkittävästi vaikuttaa ti­
laston luotettavuuteen.
Tässä monisteessa julkaistavat taulukot sisältävät 
marraskuun 1965 palkkatietoja eri ryhmittelyjen mukaan se­
kä taulun vuosien 1963 ja 1965 marraskuun palkoista. Yksi­
tyiskohtaisempaa vuoden 1963 palkkatietojen julkaisemista ei 
ole katsottu tarpeelliseksi.
Taulukoissa käytettyjen käsitteiden'selitykset*
Edellä on jo määritelty, mitä tässä tilastossa tarkoi­
tetaan viranhaltijoilla sekä kuukausipalkkaisilla työnte­
kijöillä. Kokonaisansio ja keskiansio sisältävät palkan­
saajan kaupungin tai kauppalan maksaman varsinaisen palkan, 
kaikki lisät sekä ylityökorvauksen. Lukumäärät tarkoitta­
vat tutkimuksessa mukana olleita palkansaajia, mahdolli­
sia poisjääneitä ei ole pyritty arvioimaan. Tässä julkai-
1)sussa on palkkatietoja vain suurimmista ammattiryhmistä. 
Suuruusluokkajaottelu on seuraava? 
suuruusluokka 1 = Helsinki 
suuruusluokka 2 = Tampere ja Turku 
suuruusluokka 3 = 100 000 - 25 000 asukkaan kau­
pungit ja kauppalat
suuruusluokka 4 = 24 999 - 10 000 asukkaan kau­
pungit ja kauppalat
suuruusluokka 5 = alle 10 000 asukkaan kaupun­
git ja kauppalat
Hallinnonaloittaisessa jaottelussa on otettu huomioon kan­
santulotilastossa käytetty elinkeinojaottelua, jolloin hal- 
linnonaloittaisen jaottelun perusteella voidaan muodostaa 
myös elinlceincittainen jaottelu. Organisaatioasteryhmät 
muodostuvat virka- tai toimiaseman ja -vastuun mukaan
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1) Tarkempia tietoja saa Tilastollisesta päätoimistosta*
-  4 -
homogeenisista palkansaajista.
Tutkimuksessa on kaksi palkkaluokkajärjestelmää, 
Kaupunkiliiton suosittelema ja valtion palkkaluokkajärjeS' 
telmä. Tiedot on ilmoitettu erikseen kummankin osalta. 
Palkkaluokkaryhmät on koetettu muodostaa siten, että 
homogeeniset palkansaajaryhmät eivät jakautuisi eri palk- 
kaluokkaryhmiin. Tällainen jaottelu on luonnollisesti 
pakostakin jonkin verran ristiriitainen. Kalleusluokit- 
taisessa ryhmittelyssä on käytetty I, II, III-IV paik- 
kakuntakalleusluokkia.
Taulukkoluettelo;
taulu A.
taulu B.
taulu C.
taulu D.
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin lukumäärät ja 
kokonaisansiot hallinnonaloittain ja organisaa- 
tioasteittain marraskuussa 1965 
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin lukumäärät 
ja keskiansiot organisaatioasteittain mar­
raskuussa 1965
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin lukumäärät ja 
palkkasummat tilastoalueittain marraskuussa 1965 
Kaupunkien ja kauppaloiden maksamat viranhal­
tijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin pal-i 
kat elinksinoittsin marraskuussa 1965
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taulu E.
taulu E.
taulu C4,
taulu H.
taulu I.
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain lu­
kumäärät palkkaluokittain ja hallinnonaloit­
tain marraskuussa 1965
Kaupunkien ja kappaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin luku, koko­
naisansiot ja keskiansiot palkkaluokkaryhmit- 
täin marraskuussa 1965
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin keskiansiot 
ammateittain ja paikkakuntaluokittain mar­
raskuussa 1965
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin keskiansiot 
ammateittain ja kaupunkien suuruusluokittain 
marraskuussa 1965
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin keskiansiot 
ammateittain vuosien 1963 ja 1965 marraskuussa 
ja ansiotasoindeksi 1963 marraskuu = 1 0 0
Verrattaessa ammattiryhmittäin keskiansion kehi­
tystä vuodesta 1963 vuoteen 1965 on huomattava, että keski­
ansion nousun erilaisuus on osittain seurauksena ao. ammat­
tiryhmien rakenteissa tapahtuneista muutoksista (esim. eri 
kokoisten kaupunkien palveluksessa olevien viranhaltijain 
ja työntekijäin suhteellinen jakautuma on muuttunut eri 
tavalla).
Heikki J Kunnas Jaakko Kähönen
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KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN tí' . 17 L LTIJJIK 
-TYÖNTEKIJÄIN LUKUMÄÄPAT JA PALEKA3UMIÍAT
JJ IIP 77 ..Uf3ir.7Ln:AI STEN 
TILASTOALUEITTAIN
MARRASKUUSSA 1965
Tilastoalue Lukumäärä Palkkasumma
mk
Uusimaa 20 162 20 057 733
Varsinais-Suomi 4 343 4 407 502
Ahvenanmaa 141 125 413
Satakunta 1 514 1 641 173
Etelä-Iläme 3 264 3 205 057
Tammermaa 3 106 3 210 184
Kaakkois-Suomi 3 290 3 H O  952
Keski-Suomi 1 088 1 074 459
Etelä-Savo 1 315 1 268 582
Pohjois-Savo 968 949 245
Pöhjois-Karjala 671 649 517
Etelä-Pohjanmaa 1 729 1 652 078
Keski-Pohjanmaa 590 563 902
Pöh joi s-Poh janmaa 1 620 1 602 944
Kainuu 344 337 823
Lappi 1 120 1 171 290
Yhteensä 45 265 45 057 854
D. KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN MAKSAMAT VII.: IIL'ITIJ,jr J., LUUILITSIPAL
ILilST. . u:. X . .. ELIiTi: jii: oi tt a in
Elinkeino Luku
•Tf*‘
Maa- ja metsätalous 
Teollisuus 
Rakennustoiminta 
Liikenne
Julkinen hallinto 
Palvelukset 
Opetus
T erveydenho i t o 
Muut
201
2 631
3 660 
4 739 
2 775
11 751 
17 073
2 435
45 265
MARRASKUUSSA 1965
Kokonaisansio
mk
1 9 8  877
2 947 301 
4 2 6 0 313 
4 676 022
3 281 4 8 0
1 2  7 6 2 554 
14 554 905 
2 376 402
45 057 854Yhteensä
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KAUPUNKIEN JA KUirE ALOLI JK VIRANHALTIJÄIN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
TYÖNTEKIJÄIN LUKU, KOKONAISANSIOT JA KESKIANSIOT PAIKKALUOKKARYHMLTTAIN 
MARRA SKUU SS A 1965
Palkkaluokkaryhmät
Kaupunkiliiton suosittelemaa 
palkkaluokka3ärjestelmää nou­
dattavat
1 -  6
7 - 1 2
13 - 15
16 - 18
19 - 25 
2 6 - 31 
32 -
Yhteensä
Valtion palkkaluokkajärjes­
telmää noudattavat
1 - 5
6 - 1 1
1 2 - 2 2
2 3 - 3 0
Yhteensä
Lukumäärä Kokonaisansio
mk
Keskiansio
mk
3 922 2 391 656 610
1 2  1 5 2 9 617 4 8 8 791
5 877 5 629 168 958
3 7 6 1 3 9 6 8 254 1 055
3 669 5 137 254 1 4 0 0
1 172 2 3 1 8  820 1 979
443 1 215 907 2 745
30 996 30 2 7 8  547 977
7 73 87 564 5 0 6
1 4 0 8 8 139 6 3 0 ^
6 738 7 851 779 1 165
427 9 8 4 0 2 2 2 305
59 220 571 3 738
7 537 9 232 075 1 225
B
G. Kaupunkien ja kauppaloiden vjLr:nhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain marras­
kuussa 1 9 6 5
Ammatt inimity s
Palkansaajien luku Keskimääräinen kuukausi­
ansio
Paikkakunta1 uokka
I 1 II m-ivi I-IV I 1 II III-IV I--IV
Kaupungin- ja kauppalan-
johtaja 14 60 2 1 95 4 226 3 564 2 674 3 464
Suurten laitosten johtajat 24 90 2 0 134 2 845 2 214 1 600 2 235
Pienempien laitosten
johtajat 2 2 92 19 133 1 777 l 541 1 246 1 538
Suurkaupunkien osasto-
päälliköt 185 83 3 271 2 059 1 511 1 355 1 883
Kont t or ipääl1ikö t 45 49 5 99 1 717 1 368 1 2 0 1 1 518
Kamreeri 39 67 15 1 2 1 1 732 1 867 1 514 1 780
Taloudenhoitaja 50 79 4 133 1 544 1 361 1 014 1 419
Pormestari, oikeus- ja
kunna1 1 isneuv0 sm ie s 90 1 0 1 II 2 0 2 2 2 2 2 2 027 1 606 2 091
Asia- ja lakimiehet 35 31 - 66 2 033 2 014 - 2 024
Kaupunginpalvelija,
ulosottoapulainen 186 1 7 6 13 375 8 9 0 808 816 849
Toimistonhoitaja, notaari 168 84 3 255 1 074 1 059 8 8 8 1 067
Sihteerit 40 54 2 96 1 605 1 291 1 872 1 434
Kirjanpitäjä, kassanhoitaja 1 9 8 224 38 460 917 890 853 899
Toimistoapulainen 1  778 1 798 158 3 734 730 705 643 714
Puhelunvälittäjä 63 96 6 165 682 653 615 662
Lähetti 103 71 4 178 346 333 291 340
Palopäällystö 2 0 75 14 109 1 719 1 591 1 191 1 563
Pa loalipäällystö 50 81 2 133 1 312 1 248 1 192 1 271
Palomiehistö 335 648 41 1 024 1 083 1 039 893 1 048
Rehtori 1 1 70 1 2 93 - 2 233 2 077 1 442 2 013
Oppikoulun opettaja,
ammattikoulun ammatti-
aineiden opettaja 64 480 33 577 ' 2 139 1 772 1 477 1 795
Ammattikoulun yleisainei-
sekä ammatin opettaja 63 166 - 229 1 635 1 5 1 6 - 1 549
Ammattikoulun työnopettaja 80 156 - 236 1 531 1 444 - 1 474
Kansalais- ja apukoulun-
opettaja 313 776 127 1 216 1 378 1 260 1 177 1 2 8 2
Kansakoulunopettaja i 523 3 344 547 5 414 1 241 1 141 1 026 1 157
Kirjastonhoitaja 63 150 18 231 1 271 1 119 929 1 146
Kirjastoapulainen 90 146 9 245 980 777 671 847
Nuoriso-ohjaaja 24 51 1 1 8 6 1 0 5 6 972 820 976
Soittaja 1 0 2 1 1 1 - 213 1 144 971 - 1 054
2
jatkoa
Ämmätt inimitys
Kaupungin- ja kauppalan- 
lääkäri
Sairaalan ylilääkäri
" osasto- ja eri­
ko islääkäri
" apulaislääkäri
Kouluhammaslääkäri
T ervey st arka st aj a, 
näytteidenottaja
Terveyss isar
Kaupungin- ja kauppalan- 
käti Lö
Huoltotarkkaaja, nuoriso- 
valvoja
Kodinhoitaja
Ylihoitaja
Kunnallis- ja lasten­
kodin johtaja
Lastentarhan johtaja 
ja -opettaja
Osastonhoitaja, erikois­
sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
La itoskät ilo
Miel isä iraanhoitaja
Sairaalan apuhoitaja
Kunnalliskodin hoitaja, 
apuhoitaja
Lastenhoitaja, koulutettu
Kouluttamaton hoitaja 
sairaalassa, hammashoi- 
toapulainen
Kouluttamaton hoitaja kun­
nalliskodissa, hoitoapu­
lainen
Kouluttamaton lastenhoita­
ja, lastenhoitoapulainen
Teknillinen röntgen- ja 
laboratorioapulainen 
Sairaala-apulainen, 
osastoapulainen
Palkansaajien luku
Paikkakunt a Luokka
I II III-IV I-IV
40 75 25 140
73 34 - 107
82 50 3 135
133 32 - 165
72 148 14 234
65 187 31 283
376 292 46 714
93 117 23 233
283 227 15 525
224 315 54 593
99 50 4 153
51 115 2 2 188
440 396 2 1 857
307 235 14 556
896 533 34 1  463
1 2 8 8 15 115
430 247 - 677
394 4 2 1 30 845
449 365 66 880
391 373 26 790
77 8 8 6 171
344 32 14 390
145 238 8 391
190 108 17 315
8 8 6 1  008 1 2 2 2 016
Keskimääräinen kuukausi­
ansio___ ____________
1 I II III-IV I-IV
1  410 1 622 1  389 1 519
3 472 3 529 - 3 490
2 501 2 5 6 0 2 987 2 534
1 994 2 279 - 2 049
1 444 1 356 1 297 1 379
945 813 7 2 8 834
1 058 980 924 1  018
1 049 939 871 976
952 887 777 919
667 608 504 621
1 242 1  118 1  0 2 1 1 196
1  249 9 6 8 853 1  031
960 869 801 914
1  083 1  031 946 1 057
878 871 8 1 6 874
1  025 1  0 5 0 862 1  008
992 923 967
819 770 667 789
831 760 7 0 0 792
786 754 629 7 6 6
637 583 641 609
602 630 583 604
591 511 431 539
744 748 685 742
618 597 5 2 1 601
-  3 -
¿jatkoa
Ammattinimitys
Palkansaajien luku Keskimääräinen kuukausi­
ansio
Paikkakunt a luokka
I ..II. 1 III-IV I-IV I II III-IV I-IV
Emäntä 81 137 2 1 239 848 773 646 788
Keittäjä 3 0 1 445 60 8 0 6 634 615 5 2 8 616
Ke it t iöapulainen 495 635 57 1  187 612 565 469 580
L iinavaatevarastonhoi-
taja, ompelija,pesijä 146 237 15 398 622 598 470 602
Kylvettäjä 75 32 - 107 627 528 - 598
Puutarhuri, tilanhoi-
taja, maataloustyön- *
johtaja 49 82 1 2 143 1 095 1 072 946 1  069
Insinööri 266 236 23 525 2 2 2 2 2 186 2 104 2 2 0 0
Arkkitehti 56 81 5 142 2 261 2 203 1 952 2 217
Rakennustarkastaja, työ-
päällikkö 25 81 14 1 2 0 2 114 1 776 1 479 1  811
Rakennusmestari 341 507 43 891 1 396 1 377 1  204 1 376
Kartoittaja, mittaus-
t eknikko 66 164 23 253 1  203 1 187 1 073 1  181
Piirtäjä, kartanpiirtäjä 171 334 28 533 834 882 775 861
Teknikko 2 7 2 266 16 554 1 498 1 394 1  1 0 1 1 437
Konemestari 209 90 9 308 1 359 1  2 9 2 1  066 1 331
Työnjohtaja 242 154 2 1 417 1 209 1 097 931 1 153
Asentaja 1 7 6 159 , 1 4 349 1 072 1 089 926 1 074
Varastohenkilökunta 354 140 24 5 1 8 8 8 6 909 845 890
Rait iovaununkuljettaja 436 8 6 — 5 2 2 1 039 1 003 — 1  033
Linja-autonkulj ettäja 9 1 2 • 26 - 938 1 050 1  080 - 1  051
Kuorma-auton- ja
autonkuljettaja 81 34 1 2 127 897 879 794 882
Kosturinhoitaja 144 128 - 272 997 1  067 - 1  0 3 0
Korjausmies, laitosmies 149 93 2 244 851 902 915 871
Talonmies, lämmittäjä 262 371 51 684 767 777 675 7 6 6
Vaht imestari 242 439 79 760 813 795 542 775
Apumies, yövartija 74 45 8 127 7 8 0 728 680 755
Toimistosiivooja 597 705 95 1 397 539 491 448 509
Mittarinlukija, rahas-
taja 1 333 1 5 6 6 1 495 827 845 6 6 1 828
Liikennetarkastaja 74 18 - 92 1  176 1  066 - 1  155
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I. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten 
työntekijäin keskiansiot ammeteittain vuosien 1963 ja 1965 marras­
kuussa, ja ansiotasoindeksi 1963 marraskuu = 100.
Ammatti Keskiansio
1963 1965
1. Kaupunkin- ja kauppalanjohtaja 2 640 3 460
Suurten laitosten johtajat 1 890 2 240
Pienten laitosten johtajat 1 300 1 540
Suurkaupunkien osastopäälliköt 1 370 1 660
Konttoripäälliköt 1 210 1 520
Kamreeri 1 450 1 760
Taloudenhoitaja 1 140 1 420
Pormestari, oikeus- ja kunnallis-
neuvosmies 1 660 2 090
Asia- ja lakimiehet 1 540 2 020
Kaupunginpalvelija, ulosottoapu-
lainen 690 650
Toimistonhoitaja, notaari 860 1 070
Sihteeri 1 160 1 430
2. Kirjanpitäjä, kassanhoitaja 730 900
Toimistoapulainen 560 710
Puhelunvälittäjä 540 660
Lähetti 260 340
3. Palopäällystö 1 220 1 560
Paloalipäällystö 960 1 270
Palomiehistö 610 1 050
4. Oppikoulun opettaja, ammattikoulun
ammattiaineiden opettaja 1 440 1 600
Ämmättikoulun yleisaineiden- sekä
ämmätinopettaja 1 250 1 550
Ammattikoulun työnopettaja 1 19 0 1 470
Kansalais- ja apukoulunopettaja 1 070 1 260
Kansakoulunopettaja 960 1 160
2Ammatti
Keskiansio
... 1963 . 1965
5. Kirjastonhoitaja 880 1 150
Kirjastoapulainen 710 850
6. Kaupungin- ja. kauppalanlääkäri 1 2 70 1 520
Sairaalan ylilääkäri 3 010 3 490
" osasto- ja erikois-
lääkäri 2 050 2 530
" apulaislääkäri 1 660 2 050
Kouluhammaslääkäri 1 090 1 3Ö0
7. Terveyssisar 820 1 020
Kaupungin- ja kauppalankätilö 800 980
Kodinhoitaja 480 620
8. Ylihoitaja 1 010 1 200
Osastonhoitaja, erikoissairaan-
hoitaja 830 1 060
Sairaanhoitaja 690 870
Laitoskätilö 780 1 010
Mielisairaanhoitaja 760 970
Sairaalan apuhoitaja 610 790 '
Kunn?lliskodinhoitaja, apuhoitaja 610 790
Lastenhoitaja„ koulutettu 610 770
9. Emäntä 650 790
Keittäjä 490 620
Keittiöapulainen 450 580
10. Insinööri 1 730 2 200
Arkkitehti 1 820 2 220
Rakennustarkastaja, työpäällikkö 1 470 1 810
Rakennusmestari 1 130 1 380
Ammatti
Keskiansio
1963 1965
11. Kartoittaja, mittausteknikko 950 1  1 6 0
Piirtäjä, kartanpiirtäjä 7 1 0 660
Teknikko 1 19 0 1 2+2+0
Konemestari 960 1 330
Työnjohtaja 660 1 1 5 0
Asentaja Ö50 1 0 70
12. Varastohenkilökunta 72 0 690
13. Raitiovaununkuljettaja Ö1 0 1  030
Iinja-autonkuljetta ja 750 1 0 50
Rahastaja 560 750
Kuorma-auton- ja autonkuljettaja 7 1 0 660
12+. Talonmies, lämmittäjä 630 770
Vahtimestari 650 76 0
Toimistosiivooja 2+00 510
15. Puuttuvat ammattiryhmät 650 6 30
Edellä olevien ammattiryhmien ansiotasoindeksit.
Ryhmä Indeksi
1963-100
Ryhmä Indeksi
1 9 6 3 - 1 0 0
Ryhmä Indeksi
1 9 6 3 - 1 0 0
Ryhmä Indeksi
1 9 6 3 - 1 0 0
1. 125 5. 123 9. 1 2 6 13. 1 3 2
2 . 123 6 . 1 2 1 1 0 . 125 14. 1 2 2
3. . 130 7. 122+ 11. 122+ 15. 1 2 6
h. 1 2 1 6 . 127 1 2 . 123 Yht. 125
Liite 1. Tilastollisen päätoimiston palkkatilaston säännöllisesti julkaisemat tilastot, niiden tuottajat, tie­
dustelua jankohdat , tiedustelukausien pituudet, tilastoon kuuluvien henkilöiden tai heidän tekemien työ­
tuntien lukumäärät, julkaistavat tiedot sekä niiden ryhmittelyperusteet (huhtikuu 1968)
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(p.t. = palkkatilasto)
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01 Maataloustyöntekijoiden TP nelj. kuukausi 1*f 000 - x x x 01
p.t. vuositt. 32 000
02 Metsätyöntekijöiden p.t. TP TT II 1 000 - x 2) X X 023 000
03 Uittotyöntekijöiden p.t. TP toukok. 11 1 000 - x X X X 03
elok. 3 000
Ok Teollisuuden työntekijöi- STK nelj. 2 viikos- 210 000
den p.t. vuositt. ta 3 X X X X X Okkuukau-
teen
05 Metalliteollisuudenhan- TP elokuu 2 viik- 9 000
joittajainliitto ry:n koa ja X X X X X X X 05
jäsentoiminimien p.t. kuukausi
06 Rakennusalan työntekijöi- STK nelj- neljän- 29 000 -
den p.t. vuositt. nes- 38 000 X X X X X 06
vuosi
07 Autoliikenteen työnteki- TP 11 kuukausi 5 000 .
joiden p.t. ja 2 viik- (TP) X X X X X 07
STK koa k 000
(STK)
08 Ahtausalan työntekijöiden STK t l neljän- (1.6
p. t. nes- milj. ) X X X 08
vuosi
09 Ulkomaan meriliikenteen STK huhtikuu kuukausi 3 000 x X X 09
työntekijöiden p.t.
10 Liikealan ja teollisuus- TP, elokuu ! t 56 000
laitosten p.t. STK H n (TP)
(Kauppa, pankit, ja t t 11 5k 000 X X X X X X X X X 10
vakuutus, teollisuus) LK (STK)
63 000
(LK)
11 Valtion virkamiesten p.t. TP marraskuu ?? 96 000 X X X X X X 11
12 Valtion työsopimussuhteis- TP n 11 15 000 X X X X X X X 12
ten p.t. 
m
I
Liite 1. Tilastollisen päätoimiston palkkatilaston säännöllisesti julkaisemat tilastot, niiden tuottajat, tie­
dustelua jankohdat , tiedustelukausien pituudet, tilastoon kuuluvien henkilöiden tai heidän tekemien työ­
tuntien lukumäärät, julkaistavat tiedot sekä niiden ryhmittelyperusteet (huhtikuu 1968)
Tilaston numero ja nimi Tilaston
tuottaja
Tiedus­
telun 
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kohdat ) 
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sisällä
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kuuluvien 
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den (tai 
heidän 
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Yleisimmät julkaistavat tiedot
(p.t. = palkkatilasto)
Tietojen ryhmittelyperusteet
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13 Valtion työntekijöiden p.t. TP paritt. 
kk
2 x 2
viikkoa
( 4 - 5
milj.) X X X 13
14 Valtion virkamiesten 
ansiot asoindeksi TP marras­
kuu
kuukausi 96 000 X X X X 14
15 Tutkimus valtion virkamies­
ten eroamisesta
TP kalente- 
rivuosi
vuosi 2 000
X X X 15
16 Kaupunkien ja kauppaloi­
den työntekijäin p.t.
TP nelj. 
vuositt.
2 viik­
koa
2b 000
X X X X X 16
17 Kaupunkien ja kauppaloiden 
kuukausipalkkaisten p.t.
TP marras­
kuu
kuukausi 51 000
X X X X X X X X 17
18.Maalaiskuntien kuukausi­
palkkaisten p.t.
TP V fl bo 000 X X X X X X X X 18
19 Kuntayhtymien kuukausi­
palkkaisten p.t.
TP ff H 30 000
X X X X X X 19
20 Suomen ev.luter.kirkon 
kuukausipalkkaisten p.t.
TP M f t 7 000
X X X X 20
21 Järjestöjen toimihenkilöi­
den p.t.
TP t t H b  000
X X X X X X 21
22 Ravitsemus- ja majoitus­
liikkeiden p.t.
TP elokuu f t 23 000
X X X X X X X 22
23 Työnseisaustilasto TP kalente­
rivuosi
vuosi vaihtelee X X 23
24 Eri alojen palkkatilastojen 
yhteenveto
TP 300 000 - 
700 000 X X X X X X X
24
1) TP = Tilastollinen päätoimisto
STK = Suomen Työnantajain Keskusliitto 
LK = Liiketyönantajain Keskusliitto
(Työnantajaliittojen tilastotiedot kerätään liittojen jäsentoimi 
nimiltä)
2) Päiväkeskiansio
3) Muita julkaistavia tietoja ovat mm. 
syyt sekä niiden kestoaika
menetettyjen työpäivien lukumäärä, työnantajien lukumäärä, työnseisausten
